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ABSTRAK
Dekompensasi kordis merupakan masalah kesehatan dengan gangguan sistem
kardiovaskuler masih menduduki peringkat yang tinggi, data WHO menunjukkan
bahwa insiden penyakit dengan sistem kardiovaskuler memiliki pravalensi cukup
tinggi yaitu sekitar satu sampai lima orang setiap 1000 penduduk menderita penyakit
gagal jantung, di Indonesia sendiri penderita penyakit gagal jantung kini diperkirakan
mencapai 20 juta atau sekitar 10% dari jumlah penduduk di Nusantara. (WHO 2009)
Dekompensasi Kordis adalah kondisi jantung mengalami kegagalan memompa
darah guna  mencukupi kebutuhan  sel-sel tubuh akan nutrisi dan oksigen secara
adekuat. Tujuan dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah agar dapat mengetahui
gambaran dan penerapan konsep asuhan keperawatan dengan metode pendekatan
proses keperawatan yang tepat bagi pasien dengan dekompensasi kordis. Metode yang
digunakan yaitu desain studi deskriptif dengan mengumpulkan data, menganalisis, dan
menarik kesimpulan. Teknik dalam pengambilan data dengan wawancara, observasi
dan pemeriksaan fisik. Hasil dari pemberian asuhan keperawatan ini adalah penulis
dapat melakukan pengkajian, diagnosa keperawatan serta menetapkan priorotas
masalah keperawatan, menentukan intervensi, melakukan implementasi dan
mengevaluasi tindakan. Kesimpulan dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah Ny. M dan Tn.
S dengan Dekompensasi Kordis dengan prioritas masalah keperawatan
ketidakefektifan pola nafas yang memerlukan perhatian khusus perawat dalam
penanggannya.
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